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Edificio de viviendas Jufré
Monoblock + Osvaldo Cheula y Martin Mayan
arquitectos architects Monoblock + Osvaldo Cheula y Martin Mayan colaboradores assistants Juan Pita, Enrique 
Ibáñez. cliente client Privado ubicación location of the building Jufre 478, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina superficie construida total area in square meters 940 m² fecha finalización completion 2013 fotografía 
photography Javier Agustín Rojas
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Viviendas Jufré arquitectos architects Monoblock; Jufre 478, C.A.B.A,Argentina, 2013 fotografía photography Javier Agustín Rojas
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Fachada Noreste —fachada principal— 
y fachada Noroeste —fachada lateral—.
Las viviendas Jufre son una investiga-
ción sobre las posibilidades surgidas 
al operar sobre las formas de habitar 
la ciudad al asociarse con el edificio 
vecino, propiedad de un amigo de 
confianza. En este juego de solares 
se demuestra que existen posibi-
lidades originales de convivencia 
entre arquitecturas, a pesar de estar 
viviendo en un momento en el que las 
ciudades tienden a la densificación. 
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